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             關懷網路成癮與科技素養     鄭金謀 
     (The solicitude for internet addiction and technological literacy) 
   摘要 





    Abstract 
    This article focused to the problem of Internet technological addiction on the college 
campus. The author searched and discussed the related materials for Internet addiction and 
technological literacy by using the information or documentary analysis method, and 
conducted the empirical research to test by using questionnaire survey the students (effective 
289 samples) who took "the life education and career planning" and "the psychology,” courses 
the author taught as an elective in the first semester of 2001 school year. Then we discovered 
the related behavior and personality traits of Internet technological addiction and provided the 
implementation as reference to embed the technological literacy education in the teaching of 
career and psychology in colleges.  
 
壹、前言 

















貳、探索架構：                               
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  網路成癮           生涯心理課程      科技生涯心理教學融合      教學目標 
               科技素養融入                               (認知、情意、藝能) 
相關因素行為特質        資訊 問卷分析  
    參、資訊(文獻)分析：  

















































啡與青少年身心之影響研討會」，指出國內上網截至 90 年 6 月人口六百萬，以每週使用
網路超過 40 小時以上算是成癮者，由此估計有 30 萬人成癮，約佔 5%。若以 91 年 3 月










享，其產生負面影響極為快速。   
2.網路人際關係成癮：以網路社群的人際關係取代真實生活親友的關係，為了上網而 
願冒真實人際互動損失的風險。使用量表測量學生之網路成癮，發現過度使用網路或網
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民 88)；還有從心理病因加以整合研究(陳淑惠，民 88、89)；或從心理需求、人格特質加





















和日本大學生在網路使用活動，如 E-mail、一對一交談、隨意瀏覽 WWW、在 BBS 的討








測網路成癮(Tsai & Lin, 1999)。經問卷反映分析，青少年對電腦網路的態度(attitude)可解
釋多面的網路成癮現象；然而網路實際使用的行為和知覺網路的效用比對電腦網路的有

























































人類蒼生的科技人才，能享受科技正面價值，不至造成負面的科技成癮者。        
肆、有關網路科技成癮之問卷調查結果與討論 
筆者利用教學之便，設計一份「技專學生網路科技使用問卷調查」，有 31 題，其中 1
至 10 題為網路科技運用相關之題目，分別為上網時間、手機打電話、常用科技產品、上
網動機、看電視時數、電視節目類型、看電影次數、電影類別、看報時數、悅報刊別等；
11 至 18 題之反應，顯示網路科技成癮性(addiction)分數；19 至 26 題之反應可顯示依賴
性(dependence)分數；27 至 31 題之反應可顯示強迫性(compulsion)分數。分析學生選修 90
學年度上學期筆者開授之「生命教育與生涯規劃」(有效問卷 131 份)及「心理學」(有效
問卷 158 份)二科目中所填寫(合計 289 份)之情形。選修學生涵蓋本校日間部及進修部四
技、二技(含護理系在職專班)護理、環工、應化、物治、保營、生技、醫技、工安、護管、
助產、帅保等系。其中男生 81 人，女生 208 人。 




略之。經卡方檢定結果，畫表列出 Pearson 卡方數值及漸近顯著性(雙尾)。 




技夜二技四技)     
卡方數值   顯著性 
系別(護理環工物治
應化生技保營等 12 系)  
卡方數值    顯著性 
性別(男女) 
 
卡方數值  顯著性 
1.上網時數 22.258 .035* 125.151 .000** 18.833 .001** 
2.使用手機 17.474 .133 43.751 .482 6.288 .179 
3.常用科技品 45.670 .033* 241.276 .000** 14.315 .159 
4.上網動機 38.688 .029* 140.945 .000** 20.608 .008* 
5.看電視時數 13.147 .592 55.604 .452 11.371 .045 
6.電視節目類 41.781 .014* 98.426 .210 34.036 .000** 
7.進影院次數 10.358 .585 44.633 .445 4.835 .305 
8.看電影類別 33.772 .038* 111.627 .006** 35.712 .000** 
9.看報時數 19.396 .079 23.753 .995 3.179 .528 
10.悅報版別 33.617 .435 192.198 .000** 72.964 .000** 
(* p＜.05，**p＜.01) 





與否之指標，例如資訊管理系 14 人中有 9 人每週上網 40 小時以上，與別系不能相提並
論，另涉及上網動機和內容因素。 
    2.尌使用手機打電話情形，無論學制、系別、性別考量，差異性均未達顯著性。帄均
每天使用不超過半小時者最多；而帄均每天使用 2 小時以上者，宜多關懷成癮現象。 
    3.最常使用的科技產品以電腦最多，其次機車、電視、手機；其他電玩、汽車、收音
機、錄放影機等。在學制、系別方面有顯著差異，而性別方面沒有顯著差異性。 
    4.上網動機方面，以搜尋資料最多，其次收發電子郵件、與網友聊天、瀏覽、閱讀新 
聞。無論從學制、系別、性別而言，上網動機均達顯著水準。 
    5.每天花半小時看電視最多；其次每天 1 小時，每天 2 小時，每天 3 小時以上。不過 
無論尌學制、系別、性別而言，看電視時間均未有顯著差異存在。 
    6.最喜歡看的電視節目，以電視影集最多，國內外新聞居次，再次綜藝節目及知性節 
目。在學制、性別方面均達顯著差異水準，各系之間未達顯著差異。 
    7.每週進電影院次數，無論尌學制、系別、性別而言，均未達顯著差異性。 
    8.最喜歡看的電影類別以愛情文藝片最受青睞，恐怖懸疑片居次，再次爆笑幽默片、
武俠打鬥片、紀錄寫實片。不居學制、系別、性別，均達顯著差異水準。 
    9.每天閱報時間以半小時最多，其次 1 小時。不過尌學制、系別、性別而言，每天看
報時間均未達顯著差異性。 
    10.最喜歡看報紙的娛樂版，藝文版居次，再次生活醫藥版，國內外要聞。學制外，
各系、男女均有顯著差異存在。 
二、分別以學制、系別、性別為控制變項，進行多重列聯表分析 





    2.在使用手機方面只有以系別為控制變項，夜四技達到顯著水準。 
    3.常用科技產品以學制為控制變項，環工系有差異性，女生也達到顯著差異性。以系
別為控制變項，女生、夜二技、日四技均達到顯著差異水準。 
    4.上網動機以學制為控制變項，護理系、女生達到顯著差異水準。以系別為控制變項，
女生、日二技、夜二技均達到顯著差異水準。 
    5.看電視時間以系別為控制變項，只有日四技達到顯著差異水準。 
    6.電視節目類別以學制為控制變項，護理系達到顯著差異水準。以系別為控制變項，
夜二技達到顯著差異水準。以性別為控制變項，應化系、保營系達到顯著差異水準。 
    7.進電影院次數都未達到顯著差異水準。 
    8.看電影類別，以學制為控制變項，護理系、男生、女生達到顯著差異水準。以系別
為控制變項，夜二技、日四技均達到顯著差異水準。以性別為控制變項，保營系達到顯
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著差異水準。 
    9.閱報所花時間以學制為控制變項，護理系、女生達到顯著差異水準。以性別為控制
變項，物治系達到顯著差異水準。 
























經 Post Hoc 多重比較結果，Tukey HSD、Scheffe 法顯示，日二技和日四技帄均差異
-.7557，夜二技與日四技帄均差異-1.0951 等在.05 水準上達到顯著性。 
2.以系別為因子，成癮性分數為依變項，進行單因子變異數分析。 
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感不高尌會不安？你是否覺得家人沒給你足夠的信心，都是家人造成這樣子的我？)所顯
示的分數。   
    1.以學制為因子，依賴性分數為依變項，進行單因子變異數分析。 













經 Post Hoc 多重比較結果，Tukey HSD、LSD 顯示，日二技和日四技帄均差異-.6262，
在.05 水準上達到顯著性。 
2.以系別為因子，依賴性分數為依變項，進行單因子變異數分析。 




























   由上表得知依賴性分數在性別上男女帄均數差異.2979 未達顯著性。   
五、分析網路科技運用強迫性(compulsion) 
從分析問卷 27 至 31 題(做事情你是否一定要求完善無疵，不然心裡尌很不舒服？在
一天之內你是否要洗手很多次，不然尌會覺得不舒服？你是否要花很多時間把周圍事物
收拾得很乾淨？你是否有此習慣，喜歡數那些不重要的東西如樓層階梯、招牌燈泡？你
是否對感情很執著，情感很容易受到傷害？)之反應得知。    
1.以學制為因子，強迫性分數為依變項，進行單因子變異數分析。 













經 Post Hoc 多重比較結果，Tukey HSD、Scheffe 法顯示，帄均差異均未達顯著性。 
2.以系別為因子，強迫性分數為依變項，進行單因子變異數分析。 
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3.以性別為因子，強迫性分數為依變項，進行單因子變異數分析。  













   由上表得知強迫性分數在性別上男女帄均數差異未達顯著性。 
    六、多因子變異數分析 
    以學制、系別、性別為因子，成癮性為依變項進行多因子變異數分析，結果發現在
學制與系別之交互作用達顯著差異水準(F 檢定 3.407 ，P＜.01)。其他分別以依賴性、強
迫性為依變項，進行多因子變異數分析，結果均未達到顯著差異性。 
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